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La diminution du nombre 
des missionnaires
L’idee, le fondement meme de la ’’mission” avail subi une sorte de 
degradation dans I’esprit de beaucoup. L’idee de tolerance, en reac-
tion centre un certain prosdytisme, contribuait a ’’demonetiser”, pour 
ainsi dire, la sublime vocation du missionnaire. Le lien apparent, en 
'bien des cas, entre la ’’colonisation” et la ’’mission” allait fatalement, 
a I’heure oCi s’affirme le phenomene de la ’’decolonisation”, provoquer 
un ebranlement dont les consequences pouvaient etre extremement 
facheuses.
Par ailleurs, la prise de conscience, assez soudaine, par I’ensemble de 
I’opinion publique, des immenses besoins des pays en voie de develop- 
pement, entralnait, certes, des elans de generosite admirables, que Nos 
predecesseurs et Nous-meme avons ete les premiers a encourager et 
meme a susciter dans une certaine mesure. Mais I’accent mis sur les 
necessites materielles de tant de malheureuses populations risquait 
d’obscurcir quelque peu, chez d’aucuns, ce qui, pour I’Eglise, reste 
primordial: la Parole de Dieu a transmettre, le message du salut a 
communiquer, en un mot: I’evangelisation.
Ces evolutions sur le plan des idees, s’ajoutant a bien d’autres facteurs 
qu il serait trop long d’analyser, ne tarderent pas a s’inscrire dans les 
fails, et 1 on a assiste, en ces dernieres annees, a une baisse reguliere 
et preoccupante du recrutement des Instituts missionnaires. Nous 
avons eu sous les yeux, pendant le Concile, une statistique communi- 
quee par un eveque, qui mentionnait, pour les departs en mission ces 
dernieres annees, les chiffres suivants:
Departs en 1952: 850
Departs en 1956: 650
Departs en 1961: 330
C’est a ces consequences inquietantes que I’oeuvre du Concile pent et 
doit apporter un remede qui ne soil pas simplement une ’’recette” 
empirique, au plan des fails, mais d’abord une oeuvre de profonde 
reflexion, au plan de la theologie. II est symptomatique, en effet, que la 
volonte tres nette des Peres conciliaires s’etant manifestee en ce sens, 
une si grande extension ait ete donnee au decret ”Ad Gentes”, qui ne 
devait comporter initialement, vous vous en souvenez, que quelques 
breves propositions...
(S.S. Paul VI a I’assemblee annuelle des Directeurs nationaux ct dcs 
membres des Conseils Superieurs des O.P.M., le 13 mai 1966.)
